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Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (QS. Al An’am: 162). 
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 (ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu 
penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit 
untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu 
gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh 
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 ِﺑ ْﺴ ِﻢ  ﺮﻟا ﷲا ْﺣ َﻤ ِنﺎ  ﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ِﻢ  
إ َﺌﻴَﺳ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْـَﻧأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲِﺎﺑ ُذﻮُﻌَـﻧَو ُﻩُﺮِﻔْﻐ َـﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨ ْـﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﻪِﻠﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ن ِﻩِﺪْﻬَـﻳ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎ
 ُﻪْﻠِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ُﻪَﻟ َيِدﺎَﻫ َﻼَﻓ . اًﺪﻤَﺤُﻣ نَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو ُﻪَﻟ َﻚِْﻳﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺣَو ُﷲا ﻻِإ َﻪَِﻟإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ
 ُُﻪﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ.  ِمْﻮَـﻳ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِِﺈﺑ ُﻪَﻌَِﺒﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨـﻴَِﺒﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﻠَﺳَو ﻞَﺻ ﻢُﻬﻠَﻟا  ِﻦْﻳ ﺪْﻟا. 
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Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, bahkan paling penting 
dalam mengembangkan peradaban. Usaha-usaha yang dilakukan untuk 
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma serta mewariskan kepada generasi 
berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam 
suatu proses pendidikan. Nilai pendidikan akhlak adalah nilai yang terkandung 
dalam budi pekerti manusia yang muncul secara spontan dengan cara mendidik 
manusia sehingga menjadi kepribadian yang mulia. Kisah dalam novel Tuhan 
Izinkan Aku Menjadi Pelacur banyak menampilkan nilai-nilai pendidikan akhlak 
dan pesan-pesan moral sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan akhlak 
yang dapat dipetik dari tingkah laku dan budi pekerti tokoh yang terdapat dalam 
novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M Dahlan. Dalam 
menganalisis penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 
(Library research) karena data yang diambil atau yang diteliti adalah naskah 
tulisan. Oleh karena itu data yang digali sepenuhnya berasal dari kepustakaan atau 
buku-buku. 
 Novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M Dahlan 
adalah sebuah cerita yang mengisahkan seorang perempuan bernama Nindah 
Kirani yang tekun dan taat terhadap perintah Allah SWT. Hampir semua waktu 
dilakukan untuk ibadah, namun suatu ketika Nindah terjerembab suatu aliran 
keagamaan yang menurut kampung sekitar sesat dan Nindah di usir dari keluarga 
dan kampung tersebut. Nindah putus asa dengan semua orang, maka freesex pun 
menjadi pelampiasan sampai menjadi kebiasaan. Dari cerita tersebut dapat 
diambil hikmah bahwa Allah SWT menguji hamba-Nya yang beriman melainkan 
untuk menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah. 
 Berdasarkan hasil dari analisis, penulis memberikan kesimpulan bahwa 
dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur terdapat pesan-pesan moral atau 
nilai-nilai pendidikan akhlak diantaranya pendidikan akhlak terpuji meliputi 
akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia yakni akhlak terhadap diri 
sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap orang lain atau masyarakat. 
Selain terdapat akhlak terpuji dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur 
juga terdapat kandungan mengenai akhlak tercela. 
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